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A Practical Study of Cross-Curricular Instruction between




































































































































































Ｇ県内の公立Ｋ小学校の 3年生 3クラス中の 1ク
ラス38名を対象に授業を行った。
２）実施日時
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印象・抽出語 出現回数 動作化・抽出語 出現回数
する 11 むずかしい 14
人 11 おもしろい 5
かぶき 8 する 5
江戸 5 へる 5
思う 5 顔 5
おもしろい 4 まね 4
かんじる 4 たのしい 3
昔 4 やる 3
へる 3 いる 2
顔 3 かお 2
時代 3 かんじる 2
いる 2 はずかしい 2
うで 2 やっぱり 2
こわい 2 ポーズ 2
とても 2 人 2




印象・抽出語 出現回数 動作化・抽出語 出現回数
戦争 15 かんたん 8
人 9 する 8
せんそう 7 さみしい 7
思う 7 立つ 6
いる 3 ない 5
かなしい 3 かんじる 3
さみしい 3 むずかしい 3
なる 3 いる 2
おこる 2 つまらない 2
さびしい 2 なる 2
する 2 みる 2
たすける 2 やる 2
終わる 2 顔 2
少年 2 人 2
像 2
印象・抽出語 出現回数 動作化・抽出語 出現回数
ふく 10 むずかしい 14
笛 7 手 8
する 5 ない 6
ひく 5 足 6
人 5 たのしい 5
たのしい 4 する 2
リコーダー 4 はずかしい 2
楽しい 4 ふく 2
音楽 3 まね 2
かんじる 2 ゆび 2
しんけん 2 わかる 2
























木 13 かんたん 8 木 15
モチモチの木 11 かんじる 6 する 5
豆太 10 木 6 モチモチの木 5
見る 9 なる 5 ながめる 4
ながめる 6 する 4 いる 3
なる 6 ちょっと 4 かんじる 3
思う 5 いる 3 なる 3
みる 4 とても 3 思う 3
いる 3 見る 3 上 3
うれしい 3 首 3 豆太 3
かんじる 3 つく 2 たのしい 2
場面 3 楽しみ 2 できる 2
きょうかしょ 2 気持ち 2 でっかい 2
こわい 2 見つめる 2 まね 2
する 2 少し 2 むずかしい 2
のる 2 上 2 やる 2
もちもちの木 2 立つ 2 顔 2
よる 2 見る 2
感じ 2 言う 2













する 10 する 11 する 9
おこる 9 いる 4 かんじる 7
ごはん 8 むずかしい 4 豆太 6
豆太 6 いざ 3 ひる 5
かんじる 5 かんたん 3 ブルブル 5
いる 4 うるさい 2 いる 4
じさま 4 おこる 2 にらむ 4
思う 4 かなしい 2 まね 4
まつ 3 ごはん 2 顔 4
食べる 3 じさま 2 こわい 3
様子 3 つける 2 なる 3
話 3 できる 2 むずかしい 3
いっしょ 2 なる 2 いや 2
おじいさん 2 ひる 2 こわがる 2
しかる 2 まだ 2 さむい 2
たべる 2 みる 2 できる 2
だまる 2 気 2 とっても 2
できる 2 工夫 2 なく 2
にらむ 2 足 2 びびる 2
はる 2 目 2 ぶるぶる 2
ひる 2 少し 2
みる 2 体 2











はしる 12 むずかしい 10 かんじる 4
走る 9 いる 4 する 4
いそぐ 8 する 4 よぶ 4
かんじる 4 はしる 4 とる 3
する 4 走る 4 はやい 3
思う 4 とても 3 むずかしい 3
場面 4 足 3 足 3
豆太 4 いそぐ 2 いる 2
すごい 3 うく 2 こわい 2
がんばる 2 かんじる 2 つく 2
はやい 2 かんたん 2 できる 2
もう 2 つく 2 フッとばす 2
よぶ 2 とる 2 まるめる 2
医者 2 バランス 2 もつ 2
急 2 少し 2 言葉 2

















挿絵１ 92 59 73
挿絵２ 86 55 79























































































































































http: //www.mext. go. jp/a_menu/shotou/new-
cs/1383995.htm
資料 1 新学習指導要領の「動作」に関する記述（下線は筆者）
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教科等
学年
学習指導要領記述
（2017年 3 月告示）
生活
1・2年
身近な人々，社会及び自然に関する活動の
楽しさを味わうとともに，それらを通して
気付いたことや楽しかったことなどについ
て，言葉，絵，動作，劇化などの多様な方
法により表現し，考えることができるよう
にすること。
特別の教科
道徳
1・2年
気持ちのよい挨拶，言葉遣い，動作などに
心掛けて，明るく接すること。
外国語
活動
3・4年
自分のことや身の回りの物について，動作
を交えながら，自分の考えや気持ちなどを，
簡単な語句や基本的な表現を用いて伝え合
うようにする。
自分のことや身の回りの物について，動作
を交えながら，好みや要求などの自分の気
持ちや考えなどを伝え合う活動。
